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図1 1840年マンチェスタにおける対物犯罪の逮捕者12,147名の男女別年齢内訳
［出典lFaucher, L. Manchester in 1844: its Present Condition and Future Prospecお， Lmdon, 1844. 
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Reformatory and Refuge Journal (1872年10月号）調査によるイン
グランドの認定インダストリアル・スクールの数
［出典］ Duckworth J. Fagin's Child陀 n:Criminal Children in Victorian England. Hambledon and 
London, 2002, p.225. 
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アードウィック・グリーン・インダストリアル・スクールの入学年齢
(1766年7月5日から1871年8月4固まで）
I出典IAdmission Register 5 July 1866-4 Aug. 1871 of Manchester Industrial School, Ardwick 
Green, in Manchester Public Record Office (RfNo. GB127. M369/2/2/2の一部）から作成
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図5 在学予定期間（1766年7月5日から1871年7月31固まで）
[WJil!.] Admission Registeγ5 July 1866 4 Aug. 1871 of M酬 chesteγlndust.γialSchool, Ardwick 
Green, in Manchester Public Record Office (R町oGB127. M369/2/2/2の部）から作成
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図6 「委託理由となった行為」内訳
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※1 ほとんどの場合、父親は死亡しているが、父親が不明のケースが「実の陶親」「継母jで1
件ずつあった。
※2 すべて母親が死亡したケースであった。
※3 ほとんどが両親死亡のケースであったが、 2ftが両親ともに不明、 1件が父親は死亡してい
るが、母親が不明のケースであった。
※4 剤費父・継母と書かれていなかった場合を「実の親」として数えた。本文中の「実の親」もこ
の意味で使用しているが、これらはすべて名簿作成者の把握であり、事実と違う可能性もある。
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